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Adalah dengan segala hormat kami merujuk kepada perkara diatas.  
Sukacita dimaklumkan bahawa MIP Training Centre (MIPTC) akan menganjurkan Persidangan 
Perancangan Peringkat Kebangsaan 2020 (National Planning Congress) pada 4hb November 2020 
(Rabu) dengan tema “Reimagining the City for a Virtuous Civilization”. Persidangan ini 
dianjurkan bersempena dengan Hari Perancang Bandar Sedunia yang disambut setiap tahun pada 
8hb November di lebih 30 buah negara, di empat benua seluruh dunia. 
Sehubungan dengan itu, kami dengan rendah diri ingin menjemput YBrs. Associate Prof TPr Dr 
Syahriah Bachok sebagai panel forum untuk “Breakout session” seperti ketetapan berikut:  
 
Tarikh & Hari : 17hb November 2020 (Selasa) 
Aplikasi: ZOOM 
Masa : 10.00 pagi – 1.00 tengahhari 
  
Topik yang akan bincangkan ialah: 
  
“Qualitative Strength in Ensuring A Sustained Community” 
 
Sekiranya pihak YBrs. Associate Prof TPr Dr tidak keberatan menerima undangan sebagai 
panel forum untuk “Breakout Session” ini, sila maklumkan pihak kami dengan 
mengembalikan borang jawapan. Kehadiran pihak YBrs. Associate Prof TPr Dr ke Forum ini 
amatlah dialu-alukan dan dihargai.  




TPr DR. SANIAH AHMAD ZAKI 
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Saya menerima jemputan sebagai Pembentang Kertas Kerja sempena 
Persidangan Perancang Peringkat Kebangsaan 2020 untuk “Breakout 
Sessions”, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
 
 
Saya minta maaf kerana tidak dapat mengambil bahagian sebagai 
Pembentang Kertas Kerja sempena Persidangan Perancang Peringkat 
Kebangsaan 2020 untuk “Breakout Sessions”, Universiti Islam Antarabangsa 
Malaysia (UIAM). 
